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         Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa tiada 
usaha yang tidak mengenal lelah, ketekunan, semangat serta bantuan dari berbagai 
pihak yang telah membantu, maka sulit untuk membuat sebuah karya dari penulis 
yaitu sebuah skripsi. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Muh Iksan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenan memberikan surat izin 
peneliti. 
2. Inayah, S.H.,M.H. selaku pembimbing I yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan serta semangat kepada penulis hingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
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3. Sandjoyo, S.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya 
untuk meneliti skripsi penulis serta memberikan bimbingan kepada 
penulis. 
4. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang telah membimbing dan mendidik penulis selama studi. 
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Surakarta yang telah mengurus semua birokrasi dan keperluan administrasi 
penulis. 
6. Bapak dan Ibu serta keluarga tercinta yang telah memberikan segalanya 
kepada penulis. 
7. Untuk semua teman-temanku, makasih atas semua dukungannya selama 
ini. 
8. Semua pihak yang sudah turut membantu, penulis ucapkan banyak terima 
kasih. 
         Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, ini karana 
keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu 
kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan. Akhir kata 
semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khasanah keilmuan. 
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persembahkan kepada : 
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            Kesenian sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia, seni sebagai bagian 
dari kreatifitas manusia yang mempunyai ciri unik dan spesifik. seni telah menjadi 
kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai makhluk yang 
berbudaya, untuk diciptakan kemudian dinikmati sebagai hiburan maupun untuk 
diapresiasi. Namun pada prakteknya pemakaian lagu karya cipta orang lain tanpa seijin 
dan tanpa penyebutan nama penciptanya kerap kali dilakukan oleh pemain organ tunggal 
di daerah. Melihat kondisi tersebut, penelitian ini akan menjawab permasalahan : {1} 
bagaimana penggunaan karya cipta lagu yang di manfaatkan oleh pemain organ tunggal 
dalam setiap pertunjukannya. 
Penelitian ini mengambil lokasi di Sragen Jawa Tengah, dengan spesifikasi pada, 
persepsi pemain organ tunggal dalam pemakaian lagu cipta karya orang lain secara 
komersial tanpa seijin pencipta atau pemilik hak cipta atas lagu tersebut dengan 
menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. 
Faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan belum adanya penyuluhan 
hukum yang efektif berkesinambungan khususnya mengenai hak cipta masih belum ada. 
Hal ini menjadi wacana bersama dalam upaya penegakan hukum dan keadilan bagi 
seluruh rakyat Indonesia khususnya para seniman. 
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